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KATA PENGANTAR  
Assalamu'allaikum Wr Wb 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahaan 
Tanjung Batu, Desa Tanjung Atap Barat, Tanjung Batu Seberang, Tanjung Laut, Limbang 
Jaya I, Limbang Jaya II, dan Desa Fajar Bulan Kecamatan Tanjung  Batu, Kabupaten Ogan 
Ilir, Sumatera Selatan. 
Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dari awal pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata sampai akhir penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata. Untuk itu dengan tulus 
kami mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bupati Ogan Ilir, Bapak H.M. Ilyas Panji Alam, S.E, S.H., M.M  
2. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah kecamatan Tanjung Batu yang telah 
membimbing kami selama pelakasanaan KKN. 
3. Bapak Camat kecamatan Tanjung Batu yang selalu memberikan arahan kepada kami 
selama pelaksanakan KKN. 
4. Kedua orang tua kami, yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun 
materi, dan do’anya yang selalu beliau panjatkan untuk kesuksesan kami. 
5. Dr. Rina Ratih M.Hum selaku  Dosen Pembimbing Lapangan  yang senantiasa 
memberikan nasihat dan arahan kami selama melaksanakan KKN. 
6. Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M yang 
telah membimbing kami selama pelaksanaan KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
7. Panitia Pelaksana Pusat  dan Lokal KKN Muhammadiyah untuk Negeri. 
8. Bapak Drs. H.M. Sukriyanto AR., M.Hum selaku ketua Lembaga Seni dan Budaya 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
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